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INTISARI 
Intisari 
Penelitian ini dilatar-belakangi oleh keinginan 
menejemen Hotel Jogja Village Inn untuk memberikan 
nilai tambah bagi para tamu hotelnya. Salah satu 
pilihan yang diambil adalah membuat emboss logo hotel 
pada kemasan makanan bagi para tamu. Namun rencana 
tersebut terkendala alat emboss yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi yang mereka inginkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang paper 
embosser yang dapat digunakan untuk mencetak logo hotel 
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan management 
Hotel Dusun Jogja Village Inn. Penulis meggunakan 
metode pendekatan sistematis sebagai alat bantu dalam 
perancangan Paper Embosser.  
Berdasarkan penerapan metode pendekatan sitematis 
dihasilkan paper embosser yang memiliki dimensi 528 x 
284 x 698 mm dan berat 19,3 kg. Hasil rancangan ini 
ditujukan untuk meng-emboss kertas yang memiliki 
dimensi 245 x 245 x 0,4 mm dengan berat 16 gram. Alat 
ini menggunakan tangan sebagai penggerak utama. 
Perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan alat 
ini adalah Rp 2.286.478. 
Key word: Systematic engineering desain, VDI 2225 
guideline, Schematic selection, dan Metriks morphologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
